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Chicago   de   Mujeres”   y   analiza   las   aportaciones 
olvidadas de estas pioneras de las ciencias sociales en 
la  American   Journal   of   Sociology.   Destacamos   dos 
contribuciones clave de esta autora:  la enseñanza de 




United  States'   scientific   sociology   at   its   very   origins  
(1892),   when   the   Department   of   Sociology   of   the 
Chicago University was created. It also puts MacLean  
in a network called "Women's School of Chicago", and  
the   forgotten   contributions   of   these   social   sciences'  
pioneers,   submitted   to   the   American   Journal   of  
Sociology,   are   analyzed.   Two   MacLean's   key  
contributions   are   highlighted:   the   correspondence  
courses   in   teaching   sociology   and   her   research   by  
means   of   participant   observation   in   workplaces 
focusing on women's work.
Palabras   clave:  Mujeres,   Sociología,   Escuela   de 
Chicago, observación participante




como   socióloga   (Deegan,   1991).   No   obstante,   sus   circunstancias   vitales,   y 
fundamentalmente  el  hecho  de  ser  mujer,   influyeron  en sus   formas de hacer 
Sociología. Hoy día nos sorprende la actualidad de los temas que abordó:  las 



















hasta   1934   como   profesora   a   tiempo   parcial,   de   Sociología   por   correspondencia   y   en   cursos   de 
extensión   desde   el   departamento   de  Home  Study.   Una   posición  marginal   y   nada   reconocida   que 
contrasta con su productividad según los estándares main/malestream: nueve artículos en la Amercian  





su   docencia   a   distancia   y   sus   investigaciones   sobre   las   condiciones   laborales   de   las  mujeres   en 
diferentes ocupaciones utilizando la observación participante (también sus trabajos sobre inmigración, 
Modern   Immigration  de  1925  y  Our  Neighbors  de  1922,  aunque  aquí  no   los  vamos  a  desarrollar). 
Respecto a lo primero, MacLean escribió dos artículos, uno de ellos publicado en la Amercian Journal of  








































academia u  ocupaban puestos marginales,    eran  relegadas a  colleges  de mujeres o empleadas en 
trabajos de reforma. En el caso de MacLean, ello supuso veinte años de docencia a tiempo parcial de 
Sociología por correspondencia en la Universidad de Chicago. Pero también la flexibilidad para viajar y 









Annie  M.  MacLean contribuyó  desde  su  posición marginal  al  establecimiento  y  afianzamiento  de   la 
Sociología como disciplina, siendo pionera como socióloga y como mujer socióloga. Formó parte de la 
primera generación de mujeres con estudios superiores en EEUU y además participó de los orígenes de 
la   Sociología   como   disciplina   científica   en   dicho   país,   en   concreto,   de   la   creación   del   primer 









(Diner,  1975).  Marion Talbot   fue contratada como profesora de Ciencia Sanitaria y más  tarde como 
decana   de  mujeres.   No   obstante,   tuvo   que   luchar,   tras   diez   años   de   exitosa   coeducación   en   la 
universidad, contra la segregación sexual impuesta por su presidente en 1902, construyendo un junior  





del  Departamento de Sociología y se creó  un nuevo departamento  “femenino”,  de menor estatus y 
recursos, “Economía Doméstica”–Home Study­, destinado a mujeres profesoras como Annie MacLean. 
Por   otro   lado,   en   1920   se   adscribe   a   la   universidad   la  Chicago   School   of   Civics/Philanthropy 
denominándose en su nuevo emplazamiento la  School of Social Service Administration  o Escuela de 
Trabajo Social (cuya decana sería Edith Abbott). De esta forma, se iban escindiendo de forma progresiva 
de   la   Sociología   las   actividades   de   reforma,   antaño   parte   imprescindible   de   la  misma,   desde   su 










las  mujeres,   donde  emanaron  acciones   investigadoras,  políticas   y   de   reforma)   y   la  Association   of  




Chicago de Mujeres”  de  la  que  formaron parte  Jane Addams,  Marion Talbot,  Florence Kelley,  Julia 
















Estas   pioneras   científicas   sociales   trabajaron   conjuntamente   y   desde   la   interdisciplinariedad   (había 












Aparte   de   este   centro,   se   crearon   otras   agencias   sociales   y   gubernamentales   que   emplearon   a 






















Curiosamente,   la   revista  del  departamentode Sociología de  la  universidad de Chicago,   la  American  
Journal   of   Sociology,   fundada   en   1895   por   Albion   Small,   sí   recogió   desde   sus   comienzos   las 
aportaciones  de   las  mujeres   desde  ámbitos   de   reforma   ­gracias  a  ello  podemos   leer   el   texto  que 
presentamos de MacLean. Y así nos encontramos con que las mujeres estuvieron presentes desde sus 




cuyas afiliaciones provenían  tanto  de agencias sociales como de universidades,  con un  total  de 87 
artículos firmados por mujeres (sin contar las recensiones de libros). En esas fechas, era tres veces ás 




descripciones   de   leyes,   o   bien   con   datos   estadísticos,   o   mediante   la   descripción   detallada   por 
observación   participante   u   observación   por   visitas   a   centros,   entrevistas,   etc.)   y   denunciaron   la 















(tabulados  de   forma accesible),  documentos históricos,  mapas y   también,  como en   los artículos  de 










bastan  las  investigaciones basadas en observaciones externas­, y su pragmatismo en el  sentido de 









A   través  de  sus  descripciones,   critica   la   insalubridad  de   las   condiciones  de   los   talleres,   las   largas 
jornadas   laborales,   la   explotación   infantil,   los   salarios   ínfimos,   y   basándose  en  ello   demanda  más 
investigaciones sobre condiciones laborales –resaltando el papel de los centros sociales como la  Hull  
House y sus líderes­, más inspectores e inspectoras mujeres, la mejora y la uniformización de las leyes 


















que  cargar  mucho de mi   incomodidad  a   la   inexperiencia.  Cualquier  esfuerzo   físico 
inusual produce un cansancio excesivo.» (MacLean, 1903: 307)














Los  tres  tipos de estilos se  intercalan con frases de denuncia y crítica a  la explotación  laboral,  que 










ropa.  Hay  una  organización cuyo  objetivo  principal   es  despertar  hacia   la  acción  a 
personas aletargadas que hacen caso omiso a la responsabilidad social y moral. En 
este sentido,   la Liga de Consumidores sólo   respalda  la  ropa hecha en condiciones 
sanas.» (MacLean, 1903: 302)
MacLean formó parte a la Liga Nacional de Consumidores, cuya presidenta, Florence Kelley, perteneció 
también  a   la  Escuela   de  Chicago  de  Mujeres.  En  1899  Kelley   publicó   en   la  American  Journal   of  
Sociology un artículo donde describía los principios de dicha organización. La LNC partía del hecho de 
que toda persona es una consumidora,  decide y ello  tiene efectos.  El  objetivo que se proponía era 
«moralizar   esa   decisión,   poner   a   disposición   información   para   permitir   la   decisión   en   función   de 
conocimiento y apelar a  la conciencia para que la decisión sea la correcta» (1899: 290). Según sus 
principios, en la medida en que el consumidor determina la producción, los consumidores tenían el deber 
social   de   promover   una   producción   justa   e   higiénica.   Pero   para   ello   es   necesario   una   respuesta 
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